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Présentation de l’opération et du niveau archéologique
1 Le site aurignacien d’Horsarrieu 1 se situe sur le replat d’un petit vallon orienté ouest-
est,  à  4 km  au  nord  d’Hagetmau.  Il  a  été  fouillé  sur  1 200 m2,  dans  le  cadre  d’une
opération  d’archéologie  préventive  réalisée  par  l’Inrap  sur  le  tracé  du  projet  de
gazoduc « Artère de l’Adour » de la société TIGF entre les Pyrénées-Atlantiques et les
Landes.
2 Une fouille manuelle a été conduite sur près de 460 m2 sur les secteurs les plus riches en
matériel, complété par plus d’une centaine de tests de tamisage, alors que les marges
des concentrations lithiques ont été décapées mécaniquement.
3 Un niveau archéologique unique a été observé sur plus de 400 m2 sur trois secteurs
différenciés de l’emprise et sur 15 à 25 cm d’épaisseur à partir de 1,10 m de profondeur
à l’ouest et 0,70 m de profondeur à l’est.  Il  a livré 3 371 objets en silex ou en roche
métamorphique de plus de 1 cm cotés en 3D et 2 199 petits éléments lithiques récoltés
au tamisage par ¼ de m2. La densité en matériel est très variable selon les secteurs avec
des concentrations comprenant plus de 50 à 70 pièces par mètre carré et des zones
excentrées avec moins de 3 pièces par mètre carré.
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Composition de l’industrie lithique
4 L’industrie lithique sur silex révèle certains traits typo-technologiques marqués comme
la forte présence de grattoirs sur éclat associés pour l’essentiel à des pièces esquillées,
des encoches et denticulés diversifiés, des lames retouchées et de rares burins et une
production lithique composée par un débitage lamellaire dominant multiforme, d’un
débitage d’éclats abondant et d’un débitage laminaire unipolaire sous représenté et peu
maîtrisé.  Le  débitage  lamellaire  a  notamment  été  conduit  sur  des  matrices  et  des
nucléus  de  conceptions  très  variées :  nucléus  unipolaires  construits,  nucléus
opportunistes à faible rendement, grattoirs carénés et burins busqués nucléiformes à
objectifs très spécifiques.
 
Bilan techno-culturel et chronologie
5 Cette composition de l’outillage sur éclat, sur lame et sur lamelle ainsi que les schémas
de débitage décrits évoquent sur certains points les ensembles lithiques décrits pour
l’Aurignacien  récent/évolué  tant  dans  le  nord  que  dans  le  sud  aquitain  comme  à
Caminade,  Roc-de-Combe,  l’Abri  Pataud,  Le  Flageolet  en  Dordogne  et  comme  à
Combemenue en Corrèze (Chiotti 1999, 2000 ; Bordes, Lenoble 2001 ; Bordes 2005, 2006 ;
Michel  2005,  2010 ;  Brenet  et al. 2004 ;  Brenet,  Cretin  2008)  ou  comme  à  Tercis  et
Bénesse dans les Landes (Normand 1987 ; Merlet 1992 ; Texier 1993 ; Kawalek 2008) ; la
station aurignacienne de plein-air très proche de Garret à Serreslous-et-Arribans étant
par ailleurs attribué à un Aurignacien plus ancien (Klaric 1999).
6 La  production  et  l’outillage  sur  silex  local  de  Chalosse  ainsi  que  l’exploitation
diversifiée des roches métamorphiques issues des alluvions du plateau impliqueraient
une diversité et une spécificité probables d’activités de production et de consommation
– synchrones ou diachroniques – des micro-outils, des outils et des macro-outils sur
silex  et  sur  galet  de  quartzite.  La  présence  abondante  de  galets  chauffés  et  la
proportion marquée des outils au sein de l’industrie pourraient suggérer notamment
que les trois secteurs du site ont été investis par les aurignaciens assez durablement et
non pas de manière anecdotique.
 
Perspectives
7 La  poursuite  de  l’étude  de  cet  assemblage  lithique  – économie  et  provenance  des
matières  premières,  technologie,  tracéologie,  typologie  et  répartition  spatiale  des
activités de production et de consommation – et sa comparaison avec d’autres séries
lithiques aurignaciennes du sud-ouest de la France et d’Espagne permettra de mieux
appréhender  la  nature  et  le  statut  de  cette  occupation  de  plein-air  des  premières
phases du Paléolithique supérieur de Chalosse.
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Fig. 1 – Niveau archéologique d’Horsarrieu I : courbes d’isodensité des artefacts lithiques
DAO : F. Prodéo, V. Pasquet (Inrap).
 
Fig. 2 – Outillage d’Horsarrieu I : pièces esquillées en silex de Chalosse
Dessins : P. Rouzo ; clichés : M. Folgado (Inrap).
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